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EDUCATI0N  0F ft|IGRANT I,ORKERSr CHILDREN :
PRACTICE (1 )
BrusseLs, February 1984
COMMISSION  REPORT ON NATIONAL
A report on the conditions in EEC Member States for the education of migrant
workers! children has just been submitted by the Commission to the Councit
of Ministers. The report reviews the situation in Member States in reLation
to the obtigations  they accepted when Directive 77/486, adopted by the CounciL
in 1977, entered into force in Juty 1981. The Directive imposed three main
obligations on host Member States in retation to the chiLdren of Community
migrants :
in particutar the teaching of the officiaL Language of the host state;
the training and further training of teachers responsib[e for immigrant
chi Ldren;
the promotion, in cooperation with the state of origin, of the teaching
of the mother tongue and culture of the country of origin of the immigrant
chi Id.
In addition, a[though outside the scope of the directive per se, a statement
made by the CounciI at the time of the directivers adoption expressed  the
po[iticat wi[[ of Member States to seek to achieve the Directivers  aim in
respect of chiLdren of non-Community  migrant workers as weLL.
The Scope of the ProbLem :  More than 2.5 miLLion chitdren
EEC.Member  Statesr.schooL  systems p[ay host to more than 2.5 miLtion children
of migrant workers, whether intra-Community  or from third countries"  As
sociaL affairs Commissioner lvor Richard points out, "migrant workersf
chiLdren, given their sociaL status and the tinguistic and cuLturaL probtems
ihey face, run a much greater risk of educationaI faiLure and thus of unemptoyment
than do chil.dren of indigenous parents".  The Directive, as we[[ as tackLing
this prob[em, is an important element in a whote range of measures giving
support to the principLe of the free movement of workers in the Community.
The report provides a first  assessment of the extent to which Member States
are actuaLLy im'ptementing the directive. It  has been compi[ed on the basis
of a questionnaire sent to Member States reLating to the fot[owing questions:
tegistative or administrative  provisions for migrant workersr chiLdren;
reception methods; tuition in the language and culture of origin; teacher
training.  The report covers a[[ the Member States and, in the case of the
Federat RepubLic, the eleven German L5nder.
At the same time, the Commissjon is writing to each of the member governments,
pinpointing possib[e shortcomings in nationaI practice. The Commission wiIt,
in cases where this proves necessary, instigate legaI infringement proceedings
as provided for in the Treaty.  ./..
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SCOLARISATION  DES ENFANTS DES TRAVAILLEURS  MIGRANTS :  RAPPORT  DE
LA COMMISSION SUR LES PRATIOUES  NATIONALES (1)
La Commjssion vient de transmettre au ConseiI un rapport sur Les conditions de
scoIarisation des enfants des travaiLleurs migrants dans ['es Etats membres de
La CEE. Le rapport anaLyse La situation dans [es Etats membres au regard des
ob[igations qui Leur incombent du fait  de ttadoption par [e ConseiL en 1977
de ta airective 771486 entr6e en vigueur en juiItet  1981. La directive imposait
trois obLigations principales aux Etats membres draccueiI en ce qui concenne
[es enfants de migrants orig'inaires drun autre Etat membre  :
- offrir  un enseignement gratuit afin de facititen Irinsert'ion initiaIe et
notamment Irenseignement de la Langue du pays draccuei[,
- assurer La formation initiaLe et [e perfectionnement  des enseignants en
charge drenfants immigr6s;
- promouvoin,  en cottaboration avec LtEtat drorigine, Lrenseignement de Ia
Langue materneLLe et de [a cu[ture drorigine des enfants dr'immigr6s.
En outre, bien qureL[e nrentre pas dans Le cadre de la directive proprement
dite, uni d6.Laration faite par Le Conseit [ors de Iradoption de La directive
confirr" [a voLont6 poLitique des Etats membres de chercher A atteindre aussi
Les objectifs 6nonc6s dans la directjve par Les enfants de travaiLteurs
migrants originaires de pays tiers.
rt6e du nobLdme: Lus de 2,5 niLLions drenfants de travaiLLglrq
Les systdmes sco[ajres des Etats membres de La CEE accueiILent pLus de 2r5
mi LLions drenfants de travai LLeurs migrantSr eur i L sragisse de ressortissants
de ta Communaut6  ou de pays tiers. Comme Le souLigne M. Ivor Richard,  commissaire
aux affaires sociaLes : "De part Leur condition sociate et Leurs difficuIt6s
dr insertion Iingui stique et cuLtureL Le, Ies enfants de travai  L Leurs migrants
sont beaucorp p[rs expos6s ir Lrdchec sco[aire et, partant, au ch6mage que Les
enfants de parents auiochtones". Tout en srattaquant i  ce prob[Ame, La directive
est Lrun des 6L6ments importants de toute une s6rie de mesures tendant i  assurer
Le principe de La Libre cjrcu[ation des travaiLLeurs dans [a Communaut6-
Dans Le rapport, La Commission porte une premidre appr6ciation sun Le degrd de
mise en o"uu." i"  La directive par Les Etats membres. Le rapport a 6te 6tab[i'
sur [a base drun questionnaire  adress6 aux Etats membres et portant sur Les
questions suivantes: dispositions L6gisLatives et administratives appLicabLes
aux enfants de travaiLLeurs migrants; systdme draccueit, ense'ignement  de la
Langue materneLLe et de ta cuLture du pays dtorigine et formation des enseignants.
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Le rapporr concerne tous Les Etats membres et, pour La R6pubLique f6d6raLe
drALLemagne,  Ies 11 Lbnder.
La Commission sradresse en m€me temps d chacun des gouvernements des Etats
membres pour attirer Leur attention sur dr6ventueLs  manquements-  ELLe engagera
ensuite, s.i eLLe Le juge n6cessaire, Les proc6dures drinfraction  p16vues par
Le Trai t6.
,,Le dnott ir L!6ducation est Lrun des droits fondamentaux de Lrenfant", ddcLare
M. R.ichard. La directive d6finit Ies conditions essentieLIes pour p[acer Les
enfants des travajL[eurs migrants sur un pied dtegaLit6 avec Les 6L|ves
autochtones en matirbne dr6ducation.